












	Setelah mempelajari dan menganalisis berdasarkan pada uaraian bab-bab yang ada di aplikasi Sistem Informasi Pariwisata di Kabupaten Malinau menggunakan web ini, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.	Pariwisata yang ada di Kabupaten Malinau merupakan daya tarik wisatawan untuk datang dan berkunjung ke Kabupaten Malinau dapat digolongkan menjadi dua unsur yaitu bersifat statis dan dinamis yang telah dirancang dalam bentuk web.
2.	Dalam aplikasi website Sistem Informasi Pariwisata di Kabupaten Malinau ini menggunakan bahasa programan PHP dan database MySQL sehingga data mengenai pariwisata dapat diubah, ditambah, dan ditampilkan dengan mudah.  Aplikasi ini juga di dukung oleh Apache Web Server sehingga Sistem Informasi Pariwisata di Kabupaten Malinau ini bisa diakses melalui web di seluruh dunia.
3.	Dengan adanya program sistem informasi ini, maka akan dapat menambah wawasan dan referensi bagi pengunjung website yang berencana berlibur ke Kabupaten Malinau.
4.	Dengan melihat letak geografis Kabupaten Malinau yang berada di dataran tinggi, dan banyaknya objek wisata Air Terjun, maka wisata yang menjadi andalan Kabupaten Malinau yaitu wisata Alam Pengunungan. 

5.2 	Saran-saran  
	Adapun saran-saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan mengenai sistem informasi pariwisata di KABUPATEN MALINAU adalah sebagai berikut:
1.	Menyediakan informasi yang lebih detail lagi misalnya, informasi restoran atau hotel yang terdekat dengan objek wisata tersebut di hitung dari jarak lokasi wisata.
2.	untuk mempercantik dan lebih variatif dapat dilengkapi gambar-gambar.
3.	Penggunaan sistem komputer ini mempermudah dan mempercepat proses sistem informasi pariwisata di Kabupaten Malinau.
4.	Karya tulis ini masih jauh dari sempurna, maka penulis berharap pada pembaca yang akan membuat Tugas Akhir dengan permasalahan yang sama untuk dapat mengembangkan sehingga mendekati sempurna. 
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